




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一二巻── 「館主巡回日記」 （ 『哲学館講義録』等） 、南船北馬集（第一・二・三編）第一三巻──南船北馬集（第四・五・六・七・八編）第一四巻──南船北馬集（第九・十・十一・十二編）第一五巻──南船北馬集（第十三・十四・十五 十六編）第一六巻──妖怪学講義（第一・二分冊）第一七巻──妖怪学講義（第三・四分冊）第一八巻──妖怪学講義（第五・六分冊）第一九巻──妖怪玄談、妖怪百談、続妖怪百談、霊魂不滅論、哲学うらない、改良新案の夢、
天狗論、迷信解







東洋大学 歴史については 『ショートヒストリー東洋大学』 （平成十二年） 、 『東洋大学百年史』
（通史編、部局史編、資料編、年表・索引編、昭和六十三～平成七年） 、 『図録東洋大学一〇〇年』（昭和六十二年）が刊行されている。
